













Dengan memanjatkan pujisyukurkehadiratAlah SWT,yang telah
melimpahkanrahmatdanhidayah-Nyasehinggapenyusundapatmenyelesaikan
laporankerjapraktek.Laporaninidisusununtukmemenuhipersyaratandalam
meyelesaikan program studiTeknik Informatika Fakultas TeknologiIndustri
UniversitasAhmadDahlanYogyakarta.Dalam kesempataninipenyusunsangat
berterimakasihkepadapihak-pihakyangtelahmembantudalam penyusunan
laporankerjapraktekbaiksecaralangsungmaupuntidaklangsung.Denganpenuh
rasaikhlaspenulismengucapkanterimakasihsebesar-besarnyakepada:
1.SriWiniarti,S.T.,M.Cs.,selakuKaprodiTeknikInformatikaUniversitasAhmad
Dahlan.
2. Mushlihudin,S.T.,M.T.,sebagaidosenpembimbingkerjapraktek.
3.PemilikdariMonggoLaundryyangtelahmemberikantempat,kesempatandan
fasilitaskepadakamiuntukmelaksanakanprakerin.
4.SeluruhpegawaidariMonggoLaundryyangtelahmemotivasikamidalam
pelaksanaanprakerin
Penyusunmenyadaribahwadalam penyusunanlaporaninimasih
banyakterdapatkekurangandanjauhdarisempurna.Untukitu,kritikdan
saransangatdiharapkanagarkedepannyamenjadilebihbaiklagidan
semogalaporaninidapatmenambahwawasansertapengetahuan.
Wassalamu’alaikumWr.Wb.
Yogyakarta,November2018
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